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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
orang tua terhadap motivasi berprestasi siswa kelas IV SD yang berada di Kecamatan 
Depok Kabupaten Sleman, D.I.Y. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan angket.  Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu 
angket dukungan sosial orang tua dan angket motivasi berprestasi.  Populasi penelitian ini 
adalah siswa dan orang tua. Sampel diteliti dengan menggunakan teknik cluster  
sampling.sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment pada 
program SPSS versi 13.0 for xl Windows, yang diperoleh hasil r = 0,570 dengan 
signifikansi 0,00 atau p < 0,01 . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif 
yang signifikan antara dukungan sosial orang tua dengan motivasi berprestasi siswa 
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